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Introduction
nurses with an instrument that may facilitate the 
Background
discrepancies in the assessment performed by health 
Research Question
Methodology
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multidimensional nature of the competence of stoma 
indicators to assess stoma self-care competence: 
of the self-care competence in bowel elimination 




that the ostomy patient has self-care competence 
partially shows
where the ostomy patient shows a partial self-care 
of outcome criteria shown for each indicator in the 
Most participants included in the study had no contact 
indicators that allow for the assessment of the 
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does not apply 
 
p p
The analysis of the normality of item distribution 
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because at least one of the raters selected the same 
n
selected the response option not applicable
Domains
N
only way to eliminate the error associated with the 
r p
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 use of health 
resources 
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use of health 
resources 
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Performs the bowel irrigation technique
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- - - -
Performs the bowel irrigation technique
correlation and reliability of the instrument based 
by the authors of the instrument at the time of its 
To conclude the study on the metric properties of the 
p





Elimination Ostomy in order to enable its use in 
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one of the factors that determine the capacity to 
which are necessary for it to be used in studies about 
the self-care competence of patients with bowel 
The collaboration of the nurses in data collection 
components method was used to assess the construct 
To complete the study of the metric properties of the 
information on stoma care is a source of safety and 
lead to a potential transfer of responsibilities from the 
sample are consistent with the reference literature 
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